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Abstract
There are many people who come from Bourgeois class, 
and they always explore the way of the modern China in 
the end of 19th century. We will introduce their ideas and 
discuss.
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INTRODUCTION
En l’année 1900, le Boxer Rebellion envahit la Chine 
et le gouvernement de qing signa le Protocole Boxer 
avec le Boxer Rebellion. Il grava la crise nationale et 
les chinoises furent plus en plus insatisfaits pour le 
gouvernement qing. Dans la dernière décennie que le 
gouvernement de qing a dominé la Chine, les chinoises 
voulaient limiter le pouvoir du roi et ils voulurent 
protéger les pouvoirs du peuple par édicter une 
constitution. Je pense c’est le mieux choix pour la Chine 
en ce moment là. Le gouvernement de qing rédigea et il 
a promulgué le Imperial Contour Constitution en l’année 
1908, mais le Imperial Contour Constitution ne put pas 
fonctionner. Les dominateurs chinois eurent l’habitude 
de l’autocratie à cause de la raison historique et culturel 
et la monarchie constitutionnelle ne put pas fonctionner 
en Chine. Après, la pensée du libre et de la démocratie 
occidentale a répandu vaste en Chine, notamment la 
pensée de la grande révolution française.
Il y eut 3 pouvoirs qui purent influencer toute la 
Chine. Le premier pouvoir, c’est les révolutionnaires. 
Les représentants des révolutionnaires sont Sun 
zhongshan et Chen shaobai, ils sont pour renverser 
le gouvernement de qing et rétablir une nouvelle 
république démocratique. Le deuxième pouvoir, c’est 
les réformistes, les réformistes sont pour continuer 
la domination du gouvernement qing et édicter une 
constitution pour assurer les pouvoirs. Les représentants 
sont Liang qichao et Zhang yu. Le troisième pouvoir, ils 
sont pour continuer la monarchie absolue, le représentant 
est Yuan shikai. Il n’y a pas beaucoup des chinois qui 
sont pour le troisième pouvoir.
Avant 1906, les réformistes furent les plus dominants, 
mais après 1906, les révolutionnaires furent les plus 
dominants. En fin, la révolution de 1911 a éclata et il 
renversa la domination du gouvernement qing. Je voudrais 
présenter les pensées de la bourgeoisie chinoise.
1. LA PENSÉE DE LA CONSTITUTION 
DE LA BOURGEOISIE NATIONALE 
CHINOISE AVANT 1894
Au XVI ème siècle, il y eut d’un mouvement de 
renaissance en Europe. Après, il y eut d’une révolution 
industrielle en Grande-Bretagne. En l’année 1789, il y 
eut d’une grande révolution en France. L’Europe changea 
beaucoup, mais les mouvements en Europe n’eurent pas 
du tout fait une influence sur la Chine en ce moment là. La 
Chine a poursuivi une politique d’isolement et les chinois 
connurent rarement le monde. C’est après la première 
guerre de l’opium en l’année 1840, le gouvernement qing 
signa le traité de Nankin avec le Grande-Bretagne que 
les pensées occidentales ont propagé progressivement 
en Chine. La pensée de la constitution fut germé après 
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1840. Je voudrais analyser les pensées de la constitution 
bourgeoise en chine à partir de 1840 jusqu’au 1906.
En cette époque, la pensée dominante fut la pensée des 
réformistes. La plupart des réformistes en ce moment là 
vinrent des grandes familles riches, ils voulurent rassurer 
la domination du qing dynastie.
1.1  La pensée dominante
A la fin du 18ème siècle, après la guerre de l’opium 
en l’année 1840, les pensées de la constitution de la 
bourgeoisie chinoise a commencé à germer. Je voudrais 
présenter l’évolution de la pensée de la constitution de la 
bourgeoisie chinoise.
1.1.1  La Situation
D’abord je veux analyser leurs compréhensions de la 
légitimité des ressources du pouvoir l’état.
Pour la Chine antique, la dynastie Shang, les gens 
pensèrent que ce fut le dieu qui a donné le pouvoir d’état 
pour le roi. Après la dynastie Zhou renversa la domination 
de la dynastie Shang, mais pour la légitimité des sources 
du pouvoir d’état, ce fut un problème pour eux. Les 
dominateurs de la dynastie Zhou persuadèrent les gens, 
parce que le dernier roi de la dynastie Shang fut un tyran 
qu’on dut le renverser pour construire une nouvelle 
monarchie.
Après la dynastie Shang, les chinois durent plus 
rationnelles pour la légitimité des sources du pouvoir 
d’état et ils pensèrent que les dominateurs devenaient être 
vertueux. Pour le suivant, les dynasties changèrent. Pour 
les chinois, qui put renverser la ancienne dynastie par la 
force, il alla devenir le roi et il put dominer la Chine. Le 
roi eut tout le pouvoir. Pour le roi qui ne fut pas vertueux, 
on put le renverser.
Après la guerre de l’opium en année 1840, les 
pensées occidentales entra en Chine. En ce moment 
là, la plupart des chinois furent les paysans et ils ne 
purent pas lire. C’était les grandes bourgeoisies ou la 
classe bureaucratique qui ont contactèrent les pensées 
occidentales d’abord.
Wei yuan, les chinois pensèrent qu’il fut le premier 
chinois qui contacta la pensée occidentale en temps 
moderne de la Chine. Wei yuan fut aussi un haut 
fonctionnaire et un intellectuel chinois. Il introduisit les 
systèmes aux Etats-Unis et en Suisse dans son livre. Il 
fit l’éloge du système parlementaire démocratique aux 
Etats-Unis. Il a écrit un autre livre pour présenter le 
système parlementaire démocratique en Grande-Bretagne. 
Yao ying, un fonctionnaire et intellectuel chinois, il a 
présenté le système en Grande-Bretagne. Il y a beaucoup 
des fonctionnaires comme Wei yuan et Yao ying en cette 
époque là. Mais les chinois ne voulurent pas apprendre les 
choses occidentales, ils pensaient que l’échec de la guerre 
était une coïncidence. Les chinois étaient encore penser 
qu’ils étaient très forts.
Après la deuxième guerre de l’opium l’année 1960, 
la Chine eut beaucoup de l’échec des guerres. En final, 
les chinois eurent la que les pays occidentaux furentplus 
forts et plus développé que la Chine. Les chinois eurent 
les envies d’apprendre le monde occidental. Les hauts 
fonctionnaires pensèrent que les systèmes démocratiques 
sont très bien, mais ils voulurent apprendre le high-
tech occidental et ils ne voulurent pas trop apprendre 
les systèmes occidentaux. Cependant, les pensées 
démocratiques ont propagé en Chine petit à petit.
Après l’année 70 au 19ème siècle, il  y eut des 
bourgeoisies nationales chinoises. En même temps, 
la crise nationale fut plus en plus gravé et la Chine a 
devenue une société semi-coloniale et semi-féodale. 
Les bourgeoisies nationaux chinois connurent que seule 
la réforme put sauver la Chine. En même temps, le 
concept démocratique a propagé en Chine et les chinois 
commencèrent de questionner la légitimité des ressources 
du pouvoir d’état du roi. Et puis, le concept la constitution 
entra en Chine, et les bourgeoisies nationaux chinois 
pensèrent que on dut édicter une constitution pour rassurer 
les pouvoirs des citoyens.
Les bourgeoisies nationales chinoises ne osèrent pas 
renverser le gouvernement qing. Ils furent viens de la 
classe bureaucratique et ils ne voulaient pas renverser eux 
même. En fin, ils pensèrent ce fut mieux de rétablir une 
monarchie constitutionnelle.
Les bourgeoisies nationaux chinois pensèrent que 
on dut rassurer les droits fondamentaux des citoyens et 
rassurer les procédures du droit en constitution.
1.1.2 L’origine de la Théorie
Avant l’année 1906, les pensées dominantes furent les 
pensées des réformistes. Après la guerre de l’opium 
en année 1840, la Chine commencèrent de contacter 
les pensées de la constitution occidental. La Grande-
Bretagne fut le premier pays occidental qui envahit 
la Chine et les chinois voulurent connaître la Grande-
Bretagne d’abord. Wei yuan fut le premier chinois qui 
contacta les pensées occidentaux en temps moderne. Il 
écrivit un livre «haiguotuzhi»,dans ce livre il présenta les 
détails des systèmes démocratiques en Grande-Bretagne. 
Il écrivit aussi les systèmes aux Etats-Unis et aux Pays-
Bas, mais pas trop. Il apprécia trop les systèmes aux 
Etats-Unis.
Après la deuxième guerre de l’opium, les chinois 
commencèrent de connaître le pouvoir des pays 
occidentaux. Le gouvernement qing envoya une groupe 
des étudiants pour étudier en pays occidentaux. Mais le 
gouvernement qing a envoya les étudiants pour étudier les 
high-techs et il n’eut pas une envie d’envoyer les étudiants 
pour étudier les pensées occidentaux.
Pendant 1840-1860, pour la plupart des chinois, 
ils furent paysans et ils ne connurent pas les pensées 
démocratiques occidentales. Pour la classe bureaucratique, 
ils connurent les pensées, mais pas systématique. Les 
dominateurs chinois n’eurent pas d’une envie d’apprendre 
les pensées occidentaux et le système juridique occidental.
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Après l’année 1860, il y eut d’un problème. Les 
dominateurs chinois n’eurent  pas une envie d’apprendre 
les  sys tèmes  ju r id iques  occ iden taux ,  mais  l es 
bourgeoisies chinoises voulurent bien. Les bourgeoisies 
chinoises vouurent apprendre le droit anglais, mais  le 
droit anglais fut le common law et il fut très difficile 
pour les chinois. Les bourgeoisies chinoises connurent 
la démocratie mais ils ne savaient pas comme ils purent 
appliquer.
Le droit français fut le droit écrit, mais les réformistes 
chinoises ne voulurent pas apprendre. Les réformistes 
chinois voulurent changer lentement et ils n’aimèrent pas 
la grande révolution française en 1789. Les réformistes 
chinois pensèrent que il fut sanglante et ils pensèrent que 
une situation stable fut plus important pour la Chine. A 
mon avis, je pense la monarchie absolue fut très forte 
en ce moment là en Chine, et on ne put pas changer 
lentement. Je pense on a besoin une révolution comme la 
grande révolution française.
C’est après la restauration de Meiji que les réformistes 
ont trouvé la route. Le Japon rédigea la Constitution de 
l’empire du Japon, et les japonais soutinrent la domination 
de l’empereur du Japon. L’empereur du Japon a devenu un 
l’empereur sans le pouvoir réal comme le roi anglais. Les 
japonais pensèrent qu’ils eurent besoin d’un chef en esprit 
et ce fut l’empereur du Japon.
Les réformistes voulurent bien apprendre. En ce 
moment là, le gouvernement qing ne voèulut pas donner 
les pouvoirs pour les réformistes. Parce que les réformistes 
furent l’éthnie Han, mais les membres des familles 
impérailes et la plupart des hauts fonctionnaires furent 
l’éthnie Mandchous. Ils ne crurent pas les réformistes, 
donc il y eut une contradiction entre les éthnies. 
Depuis long temps, les gens de la nation Han 
essayèrent de renverser la domination de la nation Man. 
En même temps, il y eut d’une lutte entre le roi et la 
douairière d’impératrice. Les bourgeoisies chinoises 
et le roi n’eurent pas le pouvoir, et ils furent loin des 
masses. Les masses furent la plupart des paysans, mais 
ils ne connurent pas la constitution ou la démocratie. La 
situation fut très complexe. Cependant, le gouvernement 
du qing rédigea une constitution, et cette constitution 
fut presque la même avec la Constitution de l’empire 
du Japon. Le gouvernement qing voulut apprendre le 
Japon, mais notre situations furent très différentes et notre 
constitution ne put pas appliquer en final. Et puis, les 
bourgeoisies chinoises ont changé leur avis et ils voulurent 
apprendre la France pour une révolution.
1.2 Les Représentants
Pour les réformistes, il y a des représentants et je vais 
présenter deux. Ils sont les plus connus en Chine.
1.2.1  Liang Qichao
Il est né en 1873 à Guangdong. Il fut le chef du 
mouvement de la Réforme des Cent Jours en année 1898. 
L’autre chef fut sont professeur Kang youwei.
L’origine de la pensée de la constitution de Liang 
qichao, il y eut beaucoup. Le premier fut la pensée de 
la constitution de Kang youwei. Kang youwei fut le 
professeur de Liang qichao, et il a influencé Liang qichao 
beaucoup dans le domaine judiciaire. 
En l’époque du mouvement de la Réformes des Cent 
Jours en année 1898, Liang qichao a tenaient la séparation 
des pouvoirs en haute estime. Il estima le régime 
parlementaire. Il pensa que édicter une constitution fut 
très important pour un Etat e cette époque là. Mais dans 
cette époque, il fut un état vassal de son professeur Kang 
youwei. Il n’eut pas trop des pensées il même.
Il pensa que on dut limiter le pouvoir du roi, en même 
temps, il pensa qu’on dut construire une monarchie 
constitutionnelle. Mais le mouvement de la Réformes 
des Cent Jours n’a pas réussi. Parce que Liang qichao et 
Kang youwei, ils eurent compté trop sur le roi, mais le 
roi n’eut pas le pouvoir. Ce fut la douairière d’impératrice 
qui a pris le pouvoir et Liang qichao voulurent lutter 
contre la douairière d’impératrice, donc ce fut pas 
possible. Ils furent aussi loins de la plupart des paysans 
chinois.
A mon avis, il ne connurent pas très bien l’esprit de 
la constitution. La Chine, il ne fut pas très bien mais la 
société chinoise fut en ordre après il devint une société 
semi-féodale, semi-coloniale. Il y fut les examens 
impériaux en Chine, pour les chinois, qui put passer les 
examens put devenir les fonctionnaires en Chine. En 
Réformes des Cent Jours, Liang qichao fut pour abolir 
les examens impériaux en Chine. Il y eut beaucoup 
des intellectuels anciens qui voulurent bien passer les 
examens impériaux, mais Liang qichao fut pour abolir 
ça. Et les intellectuels chinois ne connurent pas trop les 
connaissances occidentales. Liang qichao a arrêté leurs 
routes de devenir les fonctionnaires. Pour la plupart des 
paysans, ils ne connurent pas la constitution et ils ne 
furent pas pour les Réformes des Cent Jours. Ils ne purent 
pas compter sur la plupart des paysans, et ils ne purent pas 
compter sur les intellectuels. La douairière d’impératrice 
était contre eux. Seul le roi fut pour eux, mais il n’eutpas 
du pouvoir.
En fin, les Réformes des Cent Jours n’ont pas réussi. 
Liang qichao s’a exilé au Japon. Au Japon, il commença 
de contacter les livres occidentaux et sa pensée a changé. 
Il y eut de trois théories qui influença Liang qichao 
beaucoup, le premier fut «Du Contrat Social ou Principes 
du droit politique» écrit par Jean-Jacques Rousseau. Liang 
qichao argumenta la déraison de la monarchie absolue 
chinoise par les droits naturels de la théorie de Jean-
Jacques Rousseau.
Le deuxième qui influença Liang qichao fut la théorie 
de la séparation des pouvoirs de Montesquieu. Il comprit 
la limitation du pouvoir fut très important. Le troisième 
qui influença Liang qichao fut Bluntchli Johann Caspar. 
Il pense que la souveraineté est une signification de 
l’existence de l’état.
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Liang qichao toujours changea ses pensées, son avis 
pour la grande révolution française changea quelques 
fois. Sur tout, il apprécia la grande révolution française 
beaucoup avant 1902. Il pensa que la grande révolution 
française fut plus significative que la révolution aux 
Etats-Unis en 1775 et la révolution à la Grande-Bretagne 
en 1688. La grande révolution française renversa  la 
monarchie absolue en France. En même temps, il ne 
soutint pas pour faire une révolution en Chine comme 
la grande révolution française. Il pensa que ce fut 
sanglant. Le plus important, la France n’a pas réussi 
d’établir une république démocratique après la grande 
révolution française et il y eut des luttes entre les parties 
politiques. Liang qichao soutint pour construire un 
système de la monarchie constitutionnelle et il ne fut 
pas pour construire une république démocratique. Il 
pensa que le système de la république démocratique 
fut moins efficace que le système de la monarchie 
constitutionnelle. Il pensa que en ce moment là, le 
niveau de la connaissance de la plus part des chinois ne 
fut pas suffisant pour discuter les affaires politiques et 
on devint construire une monarchie constitutionnelle. 
Sur tout, il fut contre avoir une révolution en Chine. 
Ce fut les révolutionnaires chinoises qui apprécient la 
grande révolution beaucoup. Ils ont réussi de faire la 
révolution en 1906 et ils renversèrent la domination du 
gouvernement qing. 
Après la révolution à 1906 en Chine, Liang qichao eut 
rare s’agit de la grande révolution française. Sur tout, il 
fut toujours contre la révolution.
1.2.2  Yan Fu
Yan fu, il est né en l’année 1854 à Fujian en Chine. En 
l’année 1866, son père a mort et sa famille devint pauvre. 
Yan réussit de passer un examen pour l’université du 
politique et du navire, parce que le frais de scolarité fut 
gratuit. En ce moment là, les chinois pensèrent que ce fut 
perdre la face d’entrer dans un université et étudier les 
affaires étrangères. En 1871, il finit ses études. Il envoya à 
Taiwan, au Japon, à Singapour pour faire le stage.
En 1876, le gouvernement qing envoya Yan fu à le 
Grande-Bretagne pour étudier les affaires des navires. Il fit 
ses études à université de Portsmouth d’abord, et puis, il 
changea et il fit ses études à Greenwich Maritime Institue. 
Yan fu lut beaucoup des livres en Grande-Bretagne. Il 
rentra en Chine en 1879, et en Chine il transféra beaucoup 
des livres occidentaux en chinois. 
Les travaux sur l’évolution des espèces vivantes de 
Charles Darwin et la philosophie générale de l’évolution 
d’Herbert Spencer influencèrent Yan fu beaucoup. Il pensa 
que la société humaine fut dans la procédure de l’évolution 
petit à petit. Ce fut une procédure lentement, difficile, et 
ce fut une procédure du simple au complexe. A son avis, 
l’évolution devint comme la réforme, et il changea petit à 
petit. L’évolution ne fut pas possible comme la révolution, 
et ce fut contre le droit de l’évolution.
Charles de Secondat, Barron de Montesquieu influença 
Yan fu beaucoup aussi. Il tranféra «De l’esprit des lois» 
de Montesquieu en chinois. Dans ce livre que il traféra, il 
utilisa plus que trois cents remarques. Il pensa ce livre fut 
très important. La séparation des pouvoirs de Montesquieu 
influença Yan fu aussi.
Comme un représentant des réformistes en l’époque 
là, Yan fu fut toujours contre la révolution. Il pensa que la 
qualité des chinois ne furent pas suffisante pour construire 
une république démocratique. Il pensa que la monarchie 
constitutionnelle fut le mieux choix pour les chinois. Il 
fut contre la révolution en 1911 en Chine. Il pensa que ce 
fut plus important de développer le niveau de la qualité 
des citoyens chinois et ce fut plus important de maintenir 
une situation stable. Yan fu apprécia le système de la 
monarchie constitutionnelle en Grande-Bretagne. Il pensa 
que on dut apprendre. 
Les anciens chinois furent rare joindre à les affaires 
politiques. Les chinois pensèrent que ce fut le roi qui 
donna toutes les choses pour eux, et le roi put dépouiller 
leurs pouvoirs, y compris leur vie. Il pensa que on n’eut 
pas besoin d’édicter une constitution très vite, parce que la 
plupart les chinois ne voulurent pas joindre à discuter les 
affaires politiques à cause de la raison culturelle. Pour une 
république démocratique, le plus beaucoup des personnes 
qui participèrent à la discussion des affaires politiques, il 
fut plus vaste dans le domaine démocratique. Le niveau de 
la qualité des citoyens fut plus haut, il fut plus pénétrant 
dans le domaine démocratique. Yan fu pensa que la qualité 
des citoyens qui participèrent aux affaires politiques fut 
plus importante. En ce moment là en Chine, la qualité 
des personnes ne fut pas très bien, et Yan fu pensa qu’il 
eut besoin dizaine année pour développer le niveau de la 
qualité des citoyens. Après cette dizaine année de préparer, 
on put mieux réaliser la république démocratique. 
Avant la révolution en 1911 en Chine, Yan fu indiqua 
que on dut être vigilant sur l’ingérence des pays étrangers. 
Comme la grande révolution française en 1789, les pays 
étrangers ont intervenu la France. Il y eut beaucoup de 
l’intérêt dans les grands pays comme la Chine ou la 
France, et chacun voulut avoir les intérêts. Je pensa il fut 
correct. Avant la révolution à 1911 en Chine, la Chine 
fut unie, mais après la révolution à 1911, la Chine dut 
désunis. Après la révolution en 1911, il amena quelques 
seigneurs de guerre, et il y eut beaucoup des guerres 
entre les seigneurs de guerre en Chine. Il a édicté une 
constitution après la révolution, mais la plupart des 
chinois n’ont pas participé aux affaires politiques et ce fut 
toujours la minorité qui participa aux affaires politiques. 
Jusqu’à maintenant en Chine, ce fut comme ça. Comme 
France, après la grande révolution française en 1789, 
la France n’a pas réussi véritablement d’établir une 
république démocratique. Je pense peut-être la révolution, 
il peut nous donner un courage, une conviction pour briser 
des obstacles. C’est la signification de la révolution.
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2.  LA PENSÉE DE LA CONSTITUTION 
DE LA BOURGEOISIE NATIONALE 
CHINOISE APRÈS 1894
En l’ année 1894, il y eut d’une guerre sino-japonaise. 
Le Japon a réussi. Les chinois furent plus déçus pour 
le gouvernement qing. Beaucoup des réformistes 
ont changé leur avis, et il y eut plus beaucoup des 
révolutionnaires.
2.1 La Pensée Dominante
La restauration de Meiji a réussi au Japon, beaucoup 
des réformistes pensèrent que on dut apprendre. Les 
réformistes chinois réalisèrent la Réforme des Cent Jours, 
mais il n’a pas réussi. Le gouvernement qing édicta 
une constitution, mais il ne réalisa pas la constitution. 
Beaucoup des réformistes chinois ont déçu pour le 
gouvernement qing, et il y eut plus beaucoup des 
bourgeoisies chinoises qui voulurent avoir une révolution. 
2.1.1 La Situation
Le Japon a réussi à la guerre sino-japonaise en 1894, et il 
a signé le traité de Shimonoseki avec la Chine. Ce fut une 
marque que la Chine fut total une société demi-féodale et 
demi-coloniale.
Avant il éclata la révolution chinoise en 1911, il 
y eut quatre contradictions dominantes: Le première 
contradiction, ce fut la contradiction entre l’impérialisme 
et la nation chinoise. C’est la contradiction essentielle 
et cette contradiction est plus important que les autres 
trois contradictions. Le gouvernement qing signa trop 
des traités inégales avec les autres pays étrangers à cause 
de la chute de la guerre. L’impérialisme a fait les efforts 
de occuper ou louer la terre en Chine et il intervint les 
affaires judiciares et administratifs en Chine qui conduisit 
que la Chine perdit son indépendance dans le domaine 
de la souvrainété et le politique. En même temps, la 
Chine dut payer l’indémnité de la guerre aussi pour les 
pays impérialisme qui a conduit une crise financière 
aussi. Les chinois furent plus en plus insatisfait avec le 
gouvernement qing
Il y eut la révolte des boxers en Chine. Ils soutint la 
domination du gouvernement qing et ils furent contre 
les pouvoirs étrangers. Ils réussit dans quelques petites 
guerres contre les pays étrangers. Mais le gouvernement 
qing réprima la révolte des boxers, parce qu’ils furent la 
nation Han, et le gouvernement qing fut la nation Man. 
Il ne crut pas les autres nations comme la nation Han. Ce 
fut un problème historique, la nation Han voulut toujours 
renverser la domination de la nation Mandchous que la 
nation Mandchous ne crut pas la nation Han. En Chine, la 
nation dominante fut toujours la nation Han. 
Il y eut les autres raisons que le gouvernement qing 
ne put pas croire la révolte des boxers. Il y eut une loi 
non-écrite en Chine: qui peut renverser le dominateur 
par les armes militaires, qui peut devenir l’empereur. Le 
gouvernement qing eut peur des pouvoirs dela récolte des 
boxers.
Après le gouvernement qing reprima la révolte des 
boxers, il ne put pas défendre les envahissements des 
pouvoirs étrangers. Le gouvernement qing signa le 
protocole de paix Boxer avec les pays étrangers à 7 
septembre 1901. Dans les pays occidentaux, ce traité fut 
également connu sous le nomde «traité de 1901». Donc, 
les finances chinoises furent de nouveau mises à mal 
par l’indemnité extrêmement lourde prévue par la traité. 
Après, les chinois furent plus déçu du gouvernement 
qing.
La deuxième contradiction, ce fut une contradiction 
entre l’ethnie Han et l’ethnie Mandchous. La Chine fut 
un état qui eut beaucoup des ethnies. L’éthnie Han fut la 
principale ethnie présente en Chine qui toujours constitua 
plus 92% de la population chinoise. avant XVIIe siècle, ce 
fut toujours l’éthnie Han qui domina la Chine. Pour l’ehnie 
Mandchous, il a envahi la Chine et il a fondé la dynastie 
Qing au XVIIe siècle. L’éthnie Mandchous fut l’éthnie 
qui domina la Chine après XVIIe siècle, et la famille 
royale fut l’éthnie Mandchous, mais il fut une éthinie 
minorité en Chine. En dynastie Qing, la plupart des hauts 
fonctionnaires furent l’éthnie Mandchous, et l’éthnie 
Mandchous eut beaucoup des privilèges. Quand on parle 
la civilisation chinoise, il indique la civilisation de l’éthnie 
Han, mais pas la civilisation de l’éthnie Mandchous.
Normalement, le Japon pense qu’après la dynastie 
Song, la civilisation chinoise n’existe plus. Parce que 
après la dynastie song, ce fut les mongols qui ont dominé 
la Chine. Il y eut d’une rupture de la civilisation. Mais 
ça va, parce que la domination des mongols fut relaxant, 
la Chine n’a changé pas beaucoup. Les chinois purent 
encore porter les vêtements de leur nation. Beaucoup des 
systèmes existèrent encore.
Le Coréen pense que après la dynastie Ming, la 
civilisation chinoise n’existe plus. Je pense c’est vrai. 
Après l’éthnie Mandchous a dominé la Chine, l’éhinie 
Han devint porter les vêtement de l’éthnie Mandchous et 
la civilisation chinoise a été détruit. 
La troisième contradiction, ce fut la contradiction entre 
les paysans et les propriétaires fonciers.
La dynastie qing appliqua le système de la propriété 
privée en Chine, et ce fut la contradiction dominante 
dans la société féodale en Chine avant la première guerre 
de l’opium. Après la première guerre de l’opium, la 
contradiction dominante a changé.
La quatrième contradiction, ce fut la contradiction 
entre la classe bourgeoise et la monarchie despotique. 
La monarchie despotique bloqua le développement de 
la classe bourgeoise. La classe bourgeoise chinoise fut 
faible, parce que depuis longtemps en Chine, le metier 
des commerçants furent honteux à cause de la raison 
historique. En même temps, les pouvoirs étrangers 
essyèrent de bloquer le développement de la classe 
bourgeoise aussi. La bourgeoisie chinoise fut né faible.
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En fin, les révolutionnaires ont réussi de réaliser la 
révolution en 1911. Les révolutionnaires vinrent toujours 
dans les familles qui ne furent pas très riches. Comme Sun 
zhongshan ou Deng xiaoping. Ils rédigea une constitution 
en 1912 et ils ont rétabli la République de Chine. Mais le 
fruit fut volé par Yuanshikai. Après, la Chine fut divisé 
par quelques groupes des système de seigneur de guerre. 
Chaque système de seigneur de guerre fut soutenu par un 
pays étranger comme le Japon, les Etats-Unis, la France, 
le Grande-Bretagne etc. Il y d’une époque des seigneurs 
de guerre. 
La révolution n’a pas réussi, beaucoup des chinois 
pensaient ce fut parce que la plupart des paysans n’a pas 
joint dans cette révolution. Les bourgeoisies chinoises 
n’eurent pas leur militaires propres que ils devint 
nécessairement dépendre de Yuan shikai. Ce fut leur 
imperfection.
2.1.2  L’origine de la Théorie
Après les bourgeoisies nationales chinois renversa 
la domination du gouvernement qing, ils rédifèrent 
une constitution. Monsieur Sun a influencé beaucoup 
cette constitution. En même temps, les bourgeoisies 
nationales chinoises n’eurent pas une envie d’apprendre le 
Japon. 
Monsieur Sun eut la passion sur la révolution française 
en 1789. Sun Zhongshan indiqua trois principes du 
peuple, ce fut: les principes de démocratie libérale, de 
nationalisme et de justice sociale. Trois principes du 
peuple furent influencé par la devise de la République 
Française qui fut en partie sur la Déclaration des droits 
de l’homme et du citoyen de 1789 (la liberté et l’égalité, 
la fraternité n’y figurant pas). Le troisième principe fut 
une sorte de socialisme, probablement influencé par 
les premiers groupes socialistes japonais, au contenu 
flou.
Les trois principes du peuple, c’est l’esprit de la 
constitution en 1912. La constitution en 1912 fut aussi 
influencée par la séparation des pouvoirs Charles de 
Secondat, Baron de Montesquieu. C’est une constitution 
de 5 pouvoirs, mais c’est développé sur la base de la 
séparation des trois pouvoirs de Charles de Secondat, 
Baron de Montesquieu. Les autres deux pouvoirs ce 
furent le pouvoir de la surveillance et le pouvoir des 
examens.
La souveraineté populaire de Jacques Rousseau a 
aussi influencé la constitution des 5 pouvoirs en 1912. La 
relation entre le gouvernement et le peuple que monsieur 
Rousseau a indiqué a influencé cette constitution aussi 
et les bourgeoisies nationales chinoises a effectué 
à la constitution. Monsieur Sun voulut effectuer la 
souveraineté de Jacques Rousseau dans la constitution 
de 5 pouvoirs en 1912. Cette constitution a donné quatre 
pouvoirs pour le peuple pour limiter le gouvernement. 
Mais, en réal, le ce fut très difficile pour le peuple pour 
utiliser les quatre pouvoirs que le peuple utilisait jamais. 
«Du contrat social ou principes du droit politique» de 
Jacques Rousseau a influencé monsieur Sun aussi. Léon 
Duguit a influencé aussi la constitution en 1912. Il a 
recouru à une méthode : le positivisme sociologique.
Monsieur Sun a vécu aux Etats-Unis depuis longtemps. 
Il connaissait bien les systèmes juridiques aux Etats-Unis. 
La constitution des cinq pouvoirs est aussi influencée par 
la constitution aux Etats-Unis. Beaucoup des détails de 
la constitution de cinq pouvoirs ont copié la constitution 
aux Etats-Unis. Les pays occidentaux ont effectué la 
séparation des pouvoirs, mais ils étaient un peu différents. 
Aux Etats-Unis, le pouvoir administratif était un peu 
plus fort que les autres deux pouvoirs et le pouvoir du 
président de la république était plus fort, les bourgeoisies 
chinoises pensaient que c’était plus efficace. En ce point, 
on a appris les Etats-Unis. La guerre d’indépendance 
des Etats-Unis contre la Grande-Bretagne a influencé la 
révolution en 1911 aussi.
La constitution de 5 pouvoirs est aussi influencée 
par les pensées juridiques chinoises anciennes. Comme 
le pouvoir des examens et le pouvoir de la surveillance. 
Le pouvoir  des examens,  c’est  pour choisir  les 
fonctionnaires bas le plus juste. Monsieur Sun pense 
que pour les fonctionnaires le plus haut, ils doivent aussi 
passer un examen pour missionner. Pour le pouvoir de 
la surveillance, c’est une évolution des systèmes de la 
surveillance de la Chine ancienne.
Après l’année 1912, on a édicté la constitution et on 
pouvait effectuer. Yuan shikai a devenu le président de la 
république. Mais monsieur Sun ne crut pas Yuan shikai, 
et il a changé les règles de la constitution pour affaiblir le 
pouvoir de la république. La constitution des 5 pouvoirs 
a changé à cause de ça. On peut voir que Sun zhongshan 
n’était pas respecter la constitution. Il voulait limiter 
le pouvoir de Yuan shikai et il a changé la constitution. 
Ce n’est pas bien, la constitution doit être stable. Sun 
zhongshan voulait sauver la Chine, il a considéré la 
constitution comme un outil. Il a pensé qu’avec cet 
outil l’état pouvait devenir fort. Il ne respectait pas la 
constitution en réal.
2.2 Les Représentants
Dans cette texte le suivant, on va analyser 2 représentants 
et je vais analyser comme la France a influencé eut.
2.2.1 Sun Zhongshan
Beaucoup des chinois pensent que Sun Yat-sen est le père 
de la Chine moderne. Il est aussi le père de la République 
de la Chine.
Il est né à 1866 à Guangzhou en Chine. Quand il eut 
13 ans, il alla aux Etats-Unis pour faire les études avec 
sa mère. Il rentra en Chine quand il eut 18 ans. Monsieur 
Sun connut bien les systèmes juridiques aux Etats-Unis. Il 
a voyagé au Japon aussi. Mais son problème ce fut qu’il 
ne connut pas très bien le système chinois.
Sun Yat-sen fut très connu par sa théorie les trois 
principes du peuple. Les trois principes du peuple, aussi 
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appelés triple démisme, tels que formulés par Sun Yat-sen, 
sont les principes de démocratie libérale, de nationalisme 
et de justice sociale.
Sa théorie des trois principes du peuple est une 
évolution de la demise française: liberté, égalité, fraternité. 
Le nationalisme est une évolution de l’égalité et la justice 
sociale est une évolution de la fraternité.
Le nationalisme, quand il a composé, ce fut pour 
renversa la domination du gouvernement Qing, parce que 
le gouvernement qing fut l’éthnie minoritaire. Mais après, 
Sun Yat-sen pensa qu’il ne fut pas bien et il a changé. 
Après le changement, il signifie que tous les chinois, y 
compris l’éthnie Han et les autres éthnies durent unir.
Le principe de la démocratie libérale, c’est que la 
souveraineté dut être dans les mains du peuple chinois. 
Il a composé une constitution des cinq pouvoirs aussi. 
C’est à la base de la séparation des pouvoirs. Dans cette 
constitution, l’état a cinq organisation qui prennent 
cinq pouvoirs très importants. Il sont le Yuan exécutif, 
le Yuan législatif, le Yuan judiciare qui fait office de 
cour constitutionnelle et supervise le fonctionnement 
des autres tribunaux. Le Yuan des examens charge du 
recrutement dans la fonction publique et le Yuan de 
contrôle dont le rôle est proche de celui d’une Cour des 
comptes.
Le principe de la justice sociale est que on dois assurer 
la paix sociale et de proumouvoir le bien-être du peuple.
La constitution chinoise en 1946 est la première 
constitution bourgeoise en Chine. Sun Yat-sen ne fut pas 
le chef qui redigea cette constitution, parce à cette époque 
là, il a déja mort. Mais cette constitution est écrit pas le 
plan de la constitution de Sun Yat-sen et on va analyser.
Cette constitution est sous le principe des trois 
principes du peuple. Dans l’article 2 de la constitution: 
la souveraineté de la République de Chine appartient à 
l’ensemble des citoyens. Cette constitution s’appelle la 
constitution des cinq pouvoirs aussi. C’est à la base du 
pouvoir législatif, du pouvoir exécutifd et le pouvoir 
judiciare. Les deux autre pouvoir c’est le pouvoir 
d’examen et le pouvoir de contrôle. Il vécut aux Etats-
Unis depuis longtemps, et les Etats Unis effectua la 
séparation des pouvoirs, la théorie de la séparation des 
pouvoirs ce fut pour limiter l’abus des pouvoirs. Mais, 
Sun Yat-sen pensa qu’il exista pas de la séparations des 
pouvoirs. Parce que, normalement, le chef d’état aux 
Etats-Unis est toujours vient du même parti politique 
avec la plupart des membres du Parlement, et le chef 
d’état est le chef de ce parti politique pour normal, donc 
leurs intérêts sont prèsque les même. Sun Yat-sen touours 
souligna la coopération des différentes organisations du 
gouvernement.
2.2.2  Song Jiaoren
Song Jiaoren romanisé Sung Chiao-jen, néle 5 avril 1882, 
et mort le 22 mars 1913, était un révolutionnaire chinois 
et un dirigeant politique. En 1905, avec Sun Yat-sen, Song 
participa à la création du Tongmenghui, une organisation 
dont le but était de renverser la dynastie Qing et de forer 
une république; il en fut l’un des dirigeants. Après la 
naissance de la République de Chine, Song aida à la 
fusion du Tongmenghui avec d’autres groupements pour 
former le Guomingdang, rapidement interdit par Yuan 
Shikai.
Song Jiaoren apprécia le régime Parlementaire aussi. 
Sous le régime comme ça, le Président de la République 
ne prend pas le pouvoir, c’est le Parlement qui prend le 
pouvoir en main. Il soutint la théorie de la séparation des 
pouvoirs de Montesquieu.
Il fit ses études depuis longtemps au Japon. Quand il 
fut au Japon, il transféra beaucoup des livres étrangers, 
pour interpreter les systèmes constitutionels au Japon, en 
France, en Grande-Bretagne, etc.
Il a été influencé beaucoup par Montesquieu et 
Robespierre. Il apprécia la grande révolution française et 
les systèmes démocratiques au Japon.
Il meurt des blessures subies lors d’une tentative 
d’assassinat qui eut lieu le 20 mars 1913 à la gare de 
Shanghai, où était venu entant qu’orateur favorable au 
système de cabinet ministériel. On suppose que Yuan 
Shikai était à l’origine de ce coup.
CONCLUSION
Quand les chinois apprirent aux systèmes occidentaux, 
ils toujours hésitèrent et ils ne purent pas apprendre dans 
leurs cœurs. En même temps, la lutte entre les différentes 
groupes des intérêts furent complexes. Maintenant, la 
République populaire de la Chine n’a pas réussi d’établir 
une République démocratique. Il y a de la constitution 
en Chine, mais il ne fonctionne pas. Les chinois doivent 
apprendre l’esprit de la constitution dans leurs cœurs et on 
dois respecter la constitution, c’est très important.
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